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Мета розвідки – дослідити синтаксичні характеристики речень у формах  
поінформованої згоди пацієнта на виконання стоматологічного втручання. 
Виявлено, що вибір структури синтаксичних одиниць у досліджуваних текстах 
строго підпорядкована логіці змісту документа і втілюється у виборі певних 
синтаксичних конструкцій. Переважання складних, і насамперед, 
складнопідрядних речень, свідчить про  прагнення до розгорнутого і 
впорядкованого зв'язку між окремими частинами висловлювань і  структурно-
композиційними блоками тексту; слова-маркери вказують на відносини між 
частинами речення та сприяють чіткішому структуруванню тексту. Висока 
інформаційна насиченість текстів, що відображена на рівні синтаксису  
складнопідрядними реченнями чи реченнями, ускладненими ланцюжками 
однорідних членів, вставними конструкціями, може перешкоджати швидкому та 
правильному їх розумінню.   
Ключові слова: поінформована згода, дискурс стоматології, жанр, 
синтаксис речення,  прагматична настанова.  
Цель предложенной работы – исследовать синтаксические характеристики 
предложений в формах информированного согласия пациента на проведение 
стоматологического вмешательства. Выявлено, что структура ситнаксических 
единиц в исследуемых текстх починена логике содержания документа и 
отражается в выборе определенных синтаксических конструкций. Преобладание 
сложных, и прежде всего, сложноподчиненных предложений, свдетельствует о 
стремлении к развернутой и упорядоченной связи между одтельными частями 
высказывания и структурно-композиционными длоками текста; слова-маркеры 
указывают на отношения между частями предложения и способствуют более 
четкому структурированию текста. Высокая информационная насыщенность 
текстов, представлення на уровне синтаксиса сложноподчиненными 
предложениями либо предложениями, усложненными однороднными членами, 
вставными конструкциями, могут  препятствовать их быстрому и правильному 
восприятию.   
Ключевые слова: информированное согласие, дискурс стоматологи, жанр, 
синтаксис, прагматическия цель.     
The purpose of thіs research paper is to highlight the syntactic characteristics of 
sentences in the texts of the patient’s forms of informed consent for dental treatment. The 
study has demonstrated that the structure of sytnactic units in the texts investigated is 
strictly compliant with the logic of the document’s content and aims at implementing the 
key communicative purpose to provide the reader with most of the details about the 
selective dental procedure. The predominance of composite sentences and complex 
sentences in particular demonstrates the complexity of the procedure on obtaining 
patient’s informed consent for dental treatment and a number of factors, which should be 
considered by both dental professionals and patients. Composite sentences, linking words 
and homogenous parts of sentences are used to cover the maximum information relevant 
for readers and to organize the structural blocks of the text in the way facilitating the 
comprehension. Nevertheless, high informational density of texts, represented at the 
syntax level may impede their quick and correct perception. 
Keywords: informed consent, dentists discourse, genre, syntax, pragmatic 
purposes. 
Поінформована згода в медичній практиці – це документ, що надає 
інформацію про характер медичного втручання, пов’язані з ним вірогідні ризики і 
можливі медико-соціальні, психологічні, економічні та інші наслідки, 
альтернативні види медичної допомоги, фіксує процес спілкування між лікарем і 
пацієнтом, результатом якого є зважене рішення останнього погодитися на певне 
втручання чи відмовитися від нього [2; 5; 7; 8]. Цей документ відбиває 
двовекторність ситуації спілкування ухвалення рішення, підкреслює важливість 
свідомого відповідального ставлення пацієнта до  власного здоров'я; він передбачає 
письмову форму оформлення і може бути використаний для експертної оцінки 
якості стоматологічної допомоги чи слугувати об'єктом судової експертизи [2, c. 
28].  
Поінформована згода на медичне втручання є здебільшого об’єктом 
досліджень зарубіжних та вітчизняних фахівців з медичного права [2; 5; 8]; проте 
як об’єкт лінгвістичного вивчення цей тип документі не отримав належного 
детального висвітлення. Існують окремі розвідки стосовно жанрової природи  
поінформованої згоди на медичне втручання та участь у медичних дослідженнях 
[3; 4; 6], їхніх соціокультурних та комунікативно-прагматичних аспектів. На 
особливу увагу заслуговує низка праць зарубіжних авторів, присвячена 
дослідженню таких кількісно-якісних характеристик  як  читабельність (readability) 
та зрозумілість (understandability) зразків усталених форм поінформованої згоди на 
медичне втручання. Так, читабельність, що є однією з важливих передумов 
розуміння тексту [1; 6], у найзагальнішому вигляді тлумачать як змістові та 
формальні особливості друкованого тексту, які сприяють найповнішому його 
розумінню та засвоєнню його змісту. У контексті досліджень читабельності 
текстів-форм поінформованої згоди на виконання медичного втручання вчені 
зосереджувались на  окремих кількісних та соціолінгвістичних параметрах як от: 
частотність слів, довжина слів та речень та їхній вплив на сприйняття текстів 
адресатами різних вікових, гендерних, соціальних груп тощо. З поняттям 
читабельності тісно пов’язують поняття зрозумілості документних текстів. І хоча 
не існує строго усталеного визначення цієї важливої якісної характеристики 
інформації, її зазвичай тлумачать як певну кількість інформації, представленої 
таким чином, що споживач, який сприйняв повідомлення, здатний відновити той 
смисл, який вкладався в це повідомлення передавачем інформації [6; 7; 8]. Проте 
при вивченні таких інформаційних характеристик про власне аспект комунікації, 
взаємодію людей в акті комунікації згадують досить побіжно. Це зумовлює 
потребу у більш вичерпних дослідженнях щодо прагматичних можливостей мови в 
реалізації типових соціальних цілей і комунікативних завдань.  
Мета запропонованої розвідки полягала у дослідженні синтаксичних 
характеристик речень документного жанру informed consent for dental treatment – 
поінформованої згоди пацієнта на виконання стоматологічного втручання (різних 
видів стоматологічного лікування та послуг). Матеріалом дослідження слугували 
50 типових форм інформованої згоди, що їх використовують у медичних установах 
США, котрі мають ліцензію на виконання різних видів стоматологічні послуги 
(New York City Metropolitan Hospital Center, Alliance for Dental Care PLLC 
(Rochester, NH)), а також надають страхові медичні компанії (Dentists Benefits 
Insurance Company (DBIC), MedPro Group). Корпус досліджуваних форм був 
складений з використанням онлайн-ресурсів Open Dental Softwear, American Dental 
Association dental records reference, Delta Dental Incorporation. Методи, використані 
в дослідженні, включали лінгвістичне спостереження, жанровий аналіз, 
спрямований на виявлення зв’язку форми і функції, що сприяє розумінню 
когнітивного структурування інформації; структурно-семантичний аналіз – для 
виявлення семантико-когнітивної структури досліджуваного жанру; синтаксичний 
аналіз речень, контекстуально-інтерпретаційний та прагматичний аналіз тексту – 
для зіставлення співвіднесеності формально-граматичної структури речення і 
прагматичної мети адресанта.  
Прагматична настанова жанру поінформованої згоди на стоматологічне 
лікування полягає в наданні агентом дискурсу необхідної інформації про 
стоматологічні послуги, узгодженні та регламентації пов'язаних з ними необхідних 
дій з боку пацієнта (трансформація концептуальної свідомості адресата) з метою 
спонукати його до ухвалення зваженого рішення погодитися на медичне втручання 
(досягнення кооперативного результату) чи відхилити його [2; 4; 5; 7]. Тексти 
поінформованої згоди містять медичну за своїм основним змістом інформацію, яка 
репрезентує спеціальні знання: предмет обговорення, правила та стандарти, що 
регулюють медичну діяльність, комунікативні установки, комунікативні ролі, 
типові для цієї галузі. Оскільки спеціальна інформація розрахована на посередню 
обізнаність пересічного пацієнта – непрофесіонала у галузі стоматології, то, 
відповідно, для її втілення слід добирати найоптимальніші мовні засоби, які були б 
максимально зрозумілими для адресата.  
У вирішенні цього завдання важливу роль відіграє ієрархізація інформації, 
що втілюється, насамперед, на рівні композиції тексту шляхом його чіткого, 
логічного та уніфікованого структурування. Так, особливості процесу отримання 
інформованої добровільної згоди представлені в 10 обов’язкових логічно 
взаємопов’язаних структурно- композиційних блоках [4, c. 70]. Досліджувані 
тексти невеликі за обсягом, у середньому складаються з 28 речень; довжина 
окремого речення становить близько 26 слів. Переважна більшість речень (76,8 %) 
– складні за своєю структурою, що, загалом, є типовим для наукового стилю та 
офіційно-ділового стилю, зокрема англомовних юридичних документів. За метою 
висловлювання переважають розповідні речення (98,6%), незначну частку 
складають спонукальні речення, наприклад:        
Please read the items below, initial where indicated, and sign at the bottom of the 
form [12].     
Please ask the doctor if you have any questions concerning this consent form 
before signing it [14].     
If you have any questions about these alternatives, or about any other treatments 
you hаve heard or thought about, please ask [15].   
З погляду побудови речень у текстах досліджуваних форм, слід звернути 
увагу на баланс між уживанням активних та пасивних конструкцій (51,3 % vs. 
48,7%). Традиційно у мовознавстві категорію стану визначають як граматичну 
категорію дієслова, що виражає суб’єкт-об’єктні відношенні. У сучасному 
мовознавстві з комунікативно-прагматичного погляду стан визначають як дієслівну 
категорію, що слугує втіленням наміру мовця представити певну ситуацію та її 
учасників, а, отже, форми стану відрізняються різним комунікативним рангом 
учасників ситуації.    
Комунікативна ініціатива та керування комунікативним процесом з боку 
лікаря, з одного боку, та суб’єктність пацієнта, його активна причетність до 
процесу лікування, з іншого, граматично втілені шляхом вживання речень в 
активному стані:  
I will take reasonable steps to limit any complications of the treatment I have 
recommended [10]. 
I base this recommendation on the visual examination(s) I have performed, on any 
x rays, models, photos and other diagnostic tests I have taken, and on my knowledge of 
your medical and dental history [12]. 
I understand that the success of my dental treatment depends upon my cooperation 
in keeping scheduled appointments at this office or with other recommended dentists or 
specialists [10].       
Варто підкреслити, що інформована згода на виконання медичного 
втручання – це форма реалізації прав пацієнта, а також свідчення його 
відповідальності за власне життя і здоров’я. Пацієнт як учасник жанру виступає не 
пасивним об’єктом медичних маніпуляцій, а бере активну участь у вирішенні 
важливих для нього питань. 
Що ж до використання пасивного стану, а саме не-називання суб’єкта дії, то, 
на нашу думку, це може мати кілька причин: по-перше, слід зважати на 
універсальну тенденцію до економії мовних засобів та мовленнєвих зусиль; по-
друге, на властиву англомовному інституційному дискурсу некатегоричність 
висловлень; по-третє, на вживання досить узагальнених висловлень:  
Root canal therapy is indicated when the pulp chamber of a tooth is contaminated 
by bacteria causing the canals to become infected [13].     
 Anesthetizing agents are infiltrated into a small area or injected as a nerve block 
directly into a larger area of the mouth with the intent of numbing the area to receive 
dental treatment [15].      
Структура синтаксичних одиниць у досліджуваних текстах строго 
підпорядкована логіці змісту документа. Це відображається в будові синтаксичних 
конструкцій, зокрема, складних  речень; у прагненні до розгорнутого і 
впорядкованого зв'язку між окремими частинами висловлювань і частинами тексту; 
у використанні вставних слів, які вказують на відносини між частинами речення; у 
прагненні до повноструктурності мовного оформлення:    
I hereby authorize Dr. _________ and/or other dentists or assistants of 
__________ as may be selected by him/her, to treat my condition(s) [12].     
 Although the risks seldom occur, they might include loss of, or disturbed 
sensation of the tongue and/or lip on the side of the injection [16].. 
Переважання складнопідрядних речень над складносурядними можна 
пояснити тим, що в підрядних частинах речень представлений ширший 
семантичний спектр зв’язків: це причинові, часові, наслідкові, умовні й інші:   
 I agree to cooperate completely with the recommendations of the doctor while I 
am under his/hercare, realizing the lack of same could result in a less than optimum 
outcome 
If unexpected problems arise during the procedure, the doctor has my permission 
to do what is deemed necessary to correct the condition [15].     
Велика частка належить складнопідрядним реченням, зокрема з причиновим 
та наслідковим зв'язками. Як показує практика, саме такі речення найбільше 
відповідають специфіці наукового викладу: When thousands of private defense 
contractors of varying sizes are considered as part of the system, the complexity and 
scope of the enterprise become even larger [20]. 
Непоодинокими є випадки вживання складнопідрядних речень з кількома 
підрядними та складних речень з підрядністю та сурядністю:    
I understand that there is no generally accepted scientific proof that replacement of 
silver fillings with composite tooth colored fillings will improve my health [13].     
I further understand that I may be wearing temporary crowns, which come off 
easily and that I must be careful to ensure that they are kept on until the permanent crown 
is delivered [15].  
Досить поширеними у наукових статтях є речення з однорідними членами 
речення: 
The risks include the possibility of instruments broken within the root canals, 
perforations (extra openings) of the crown or root of the tooth, damage to bridges, 
existing fillings, crowns or porcelain veneers, loss of tooth structure in gaining access to 
canals and cracked teeth [12].     
These complications may include: blocked canals due to fillings or prior treatment, 
natural calcifications, broken instruments, curved roots, periodontal disease (gum 
disease), splits or fractures of teeth [10].     
Невід’ємною ознакою досліджуваних документів є маркери юридичного 
дискурсу, зокрема, на рівні синтаксису. До останніх можна віднести повноту 
структур, засоби, що оформляють логічні зв’язки, структури зі значенням 
модальності (необхідності та модальної можливості) тощо: I authorize Clear Dental 
Clinic to release any information regarding my dental/medical history, diagnosis or 
treatment to third party payors and/or other health professionals [15].     
 I hereby consent to evaluation, testing, and treatment as directed by my Medical 
Edge physician or his or her designee[11].     
I do voluntarily assume any and all possible risks, including the risk of substantial 
and serious harm [14].     
Висновки. Форми поінформованої згоди пацієнта на виконання 
стоматологічного втручання є, насамперед, медичними за своїм основним змістом 
документами, спрямованими на забезпечення повноцінної передачі спеціальної 
інформації пацієнтові. Синтаксичний аналіз речень досліджуваних текстів, 
спрямований на зіставлення формально-граматичної структури речення і 
прагматичної мети адресанта, продемонстрував, що речення за кількістю слів 
перевищують обсяг, розрахований на безперешкодне сприйняття інформації 
читачем [7; 9]. Висока інформаційна насиченість текстів, що відображена на рівні 
синтаксису в складнопідрядних реченнях чи реченнях, ускладнених однорідними 
членами,  може перешкоджати правильному та швидкому їх розумінню. Очевидно, 
трансфер фахового знання, релевантного для опанування нефахівцями, вимагає 
спрощення фаховості тексту, а саме зменшення термінологічної насиченості, 
уникання розгалуження складних речень, уніфікації формулювання і т. п.  
Досліджувані документні тексти є невід’ємною складовою професійного 
дискурсу стоматології і являють собою особливий вид професійного спілкування, 
оскільки окрім суто клінічних аспектів, відображають систему принципів права, 
притаманних певному соціуму. Використання маркерів дискурсу права можна 
прослідкувати, зокрема, і на рівні  синтаксису (стандартизовані уніфіковані 
конструкції, логічні конектори).    
Вивчення жанрів професійного дискурсу сприяє ґрунтовнішому розумінню 
процесів розвитку певної галузі діяльності людини, надасть можливість 
простежити виникнення та становлення професійних дискурсів та, можливо, 
окреслити окремі напрямки їхнього подальшого розвитку. 
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